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RESUMEN 
La motivación del proyecto es potenciar las relaciones de las universidades con el entorno socioeconómico mediante 
la promoción de la 3ª Misión y el desarrollo de estructuras específicas que permitan el desarrollo sostenible a favor de los 
sectores más vulnerables.  
El desarrollo de dicha misión no es sólo una tarea más para las universidades y entidades de educación superior, sino 
que debe contribuir al desarrollo económico y social de la región en general y a un desarrollo global más equilibrado y 
equitativo de la sociedad latinoamericana en particular. 
Los principales objetivos del proyecto son:  
- Promover el intercambio de experiencias entre AL y Europa en aspectos relacionados con el papel de la 3ª Misión de 
las universidades en el desarrollo sostenible y en la promoción de la equidad social en su entorno.  
- Facilitar y definir el desarrollo de políticas que permitan mejorar la contribución de la ES al desarrollo sostenible del 
entorno.  
- Contribuir a la creación de un área común de ES entre AL y Europa, también en aspectos relacionados con la 3ª 
misión.  
1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Potenciar las relaciones de las universidades con el entorno socioeconómico mediante la promoción de la 3ª Misión y 
el desarrollo de estructuras específicas que permitan el desarrollo sostenible a favor de los sectores más vulnerables.  
El desarrollo de dicha misión no es sólo una tarea más para las universidades y entidades de educación superior, sino 
que debe contribuir al desarrollo económico y social de la región en general y a un desarrollo global más equilibrado y 
equitativo de la sociedad latinoamericana en particular. 
2. OBJETIVOS 
- Promover el intercambio de experiencias entre AL y Europa en aspectos relacionados con el papel de la 3ª Misión de 
las universidades en el desarrollo sostenible y en la promoción de la equidad social en su entorno.  
- Facilitar y definir el desarrollo de políticas que permitan mejorar la contribución de la ES al desarrollo sostenible del 
entorno.  
- Contribuir a la creación de un área común de ES entre AL y Europa, también en aspectos relacionados con la 3ª 
misión.  
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3. RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS (EN NEGRITA) 
R1. Celebración de 7 Talleres Nacionales, en el 1º año (2012).  
R2. Celebración de 2 Seminarios Internacionales, en el 2º año (2013).  
 Informe de Síntesis de los Talleres Nacionales: Resumen de Marco legal, Programas de apoyo y Casos de 
Buenas Prácticas en 7 países de America Latina 
R3. Celebración de una Conferencia Internacional, en el 3º año (2014).  
R4. Manual de procesos de 3ª Misión 
R5. Manual de indicadores de 3ª Misión (2012) 
R6. Catálogo de Buenas Prácticas y benchmarking entre los sistemas de gobernanza de 3ª Misión que las permiten 
(2013) 
R7. Documento (“Green Paper”) con recomendaciones para los decisores políticos. 
R8. Red de universidades latinoamericanas activas en 3ª Misión. 
R9. Polos de desarrollo regionales 
R10. Web para la toma de datos y la explotación de indicadores de tercera misión 
R11. Web para la creación de una comunidad internacional de instituciones interesadas en actividades de tercera 
misión 
4. UNIVERSIDADES SOCIAS Y COLABORADORAS (EN NEGRITA LOS SOCIOS DEL PROYECTO) 
País Universidad  
Argentina 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)  
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)  
Universidad Nacional de Formosa (UNaF)  
Universidad Nacional de Villa María (UNVM)  
Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) Socio 
Universidad Católica de Córdoba (UCC)  
Brasil 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Socio 
Universidade Estadual Paulista (UNESP)  
Universidade Federal de Viçosa (UFV)  
Chile 
Universidad del Bío-Bío (UBB)  
Universidad de Santiago de Chile (USACH)  
Duoc UC   
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) Socio 
Colombia 
Universidad Del Rosario   
Pontificia Universidad Javeriana  
Universidad Del Norte Socio 
Universidad Simón Bolívar  
México 
Universidad Autónoma del Estado de México  
Universidad de Guadalajara  
Universidad Veracruzana Socio 
Paraguay 
Universidad Autónoma de Asunción (UAA)  
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
(Asunción) 
Socio 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Campus 
Guaira) 
 
Perú 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  
Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) Socio 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)  
 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea 
Coordin 
España Universidad de Deusto  
 Mondragon Unibertsitaea  
Italia Universitá degli Studi Federico II di Napoli Socio 
 
 
5. ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS:  
 RECLA (Red de Educación Continua de AL) (http://www.recla.org) 
 UNESCO – IESALC (Instituto para la Educación Superior en América Latina) 
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6. RESUMEN DE CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS – PROYECTO VINCULAENTORNO 
País Universidad TRANS DE 
TECNOLOGÍA 
FORMACIÓN 
CONTINUA 
COMPROMISO SOCIAL 
Argentina 
Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo) 
Programa de Desarrollo 
Local 
Programa de Desarrollo 
Local 
Proyecto Mauricio López 
Universidad Provincial del Sudoeste 
(UPSO) 
Incubadora Formación de docentes en 
Emprendimiento 
 
Universidad Nacional de Formosa 
(UNaF) 
  Formación Pueblos 
Originarios 
Universidad Nacional de Villa María 
(UNVM) 
 Gestión Municipal 
Tecnología de Alimentos 
 
Universidad Nacional de Chilecito 
(UNdeC) 
 Especialización Sector 
agrícola 
Formación para Autoempleo 
Colegio Tilimuqui 
Universidad Católica de Córdoba (UCC)  Formación de docentes  
Brasil 
Universidade Estadual de Campinas 
INOVA UNICAMP 
Red Paulista PIyCT1 
EXTECAMP3 Hospital/Orquesta /Museo 
IT CP – UNICAMP2 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) 
Lab Electroquímica y 
Ceram 
CECEMCA4 
NEaD5 
UNATI6; NAC7 (Farmacia) 
ITCP-UNESP 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
CENTEV/UFV NEaD ITCP-UFV 
TEIA8 – UFV 
Casa dos Prefeitos 
Chile 
Universidad del Bío-Bío (UBB) CDE9 Univ Bio Bio  Concurso de Proyectos 
Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) 
INNOVO  Propedéutico 
USACH.UNESCO 
Duoc UC  Centro Innova Innov y Empren DUOC Relación Exalumnos 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile  
DICTUC10, Incuba UC Formación de 
Emprendedores 
A+S (Aprendizaje+Servicio) 
Colombia 
Universidad del Rosario  
Centro Gestión del 
Conocim. 
“Universidad y Sociedad 
 Municipios Saludables 
Pontificia Universidad Javeriana 
Consultoría en Salud y 
Seguridad Laboral 
Formación continua en Salud 
y Seguridad Laboral 
 
Universidad Del Norte  Programa de Form. Continua PISOTÓN 
Universidad Simón Bolívar    
México 
Universidad Autónoma del Estado de 
México 
12 incubadoras (123B P)  BUM; UMS11 
Universidad de Guadalajara   CASA12 
Universidad Veracruzana  Diploma de Enseñanza Sup. Agenda desde lo Local 
Paraguay 
Universidad Autónoma de Asunción 
(UAA) 
Parque Científico y 
Tecnolog. 
 Recuperando sonrisas 
Univ Católica Nuestra Señora de la 
Asunción  
PT Itaipu  Tele TIC 
Univ Católica NSA  -Guaira    
Perú 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) 
 Becas Aristóteles “Reconstruyéndonos” 
Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (UCSS) 
CIDIR 
(Regionalización) 
CIDIR (Regionalización) Centro ALECRIM12 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) 
 
Ciencias de la Salud Escuela Doctoral Franco-
Peruana en Ciencias de la 
Vida 
Brigadas de Apoyo Social 
 
Universidad del País Vasco 
 
OTRI13 
EUSKOIKER 
SGIKER 
BIC BERRILAN 
CURSOS DE VERANO 
PRAKTIGES ((F 
Compartida) 
IMH (F Compartida - 
Dual) 
DINITEK (F 
Emprendizaje 
 
España Universidad de Deusto 
 
INNOVANDIS 
ORKESTRA 
Internacionalización 
Cursos “expertos 
 
 Universidad Mondragón  S. Coop    
Italia Universidad de Trento 
 
E. MACH 
B KESSLER 
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7. SIGLAS 
1) Red Paulista PIyCT1: Red Paulista de Propiedad Intelectual  y Comercialización de Tecnología 
2) ITCP- XXX: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
3) EXTECAMP: Escuela de Extensión de UNICAMP 
4) CECEMCA4 . Centro de Educaçao Continuada en Educaçao Matemática, Cientifica e Ambiental  
5) NEaD: Núcleo de Educación a Distancia 
6) UNATI: Universidad Abierta a la Tercera Edad 
7) NAC: Núcleo de Atención a la Comunidad Facultad de farmacia de UNESP 
8) TEIA:  
9) CDE: Centro de Desarrollo de Empresas 
10) DICTUC 
11) BUM: Brigadas Universitarias Multidisciplinares; UMS: Unidades Móviles de Salud 
12) CASA: Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos 
13) ALECRIM; centros de Educación Infantil ALECRIM 
14) OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
15) Universidad Mondragón  S. Coop. El caso de Buena Práctica es la propia universidad y su organización como 
Sociedad Cooperativa 
  
